





































A Study of Lesson for Expression Area of Child-care Content










































































































































































































































































































































２ ）無藤隆 民秋言 (2008)「ここが変わった！ NEW幼稚 
　園教育要領 保育所指針ガイドブック」フレーベル館
３ ）いもと ようこ (2000）「昔話 さるかに」　岩崎書店　
４ ）小林 由利子（2008）「日本の演劇教育の多義性 －英
　米のドラマ教育の視点からー」東横学園短期大学紀
　要 第42号





















































































　　 　　　  やろうか。」
　　 かに： 「えっ、そんなことしてもいいの？」
　　 さる： 「いいさ。ぼくは　かにさんが　喜んでくれ
　　 　　　  ることが、うれしいのさ」
　　　　　 (かには少し戸惑いながらおにぎりを柿の種
　　　　　　  を交換する )
　　　　　　（さるはおにぎりを奪い取るようにする )
　　 ナレーター：「というわけで、かにとさるは　おに
　　　　　　　　  ぎりと柿の種を交換しました。」
　　　　　　　　　　　（音楽）
　　　　　 （さるはおにぎりを高く持ち上げながら舞台
　　　　　　左手に退場）
　　　　　 （かには　喜びを表現しながらゆったりと　
　　　　　　舞台右手に退場）
　　　　　　・ ・・・　（続く）・・・
資料２
「自分の役について、具体的にはどのような研究をした 
　か」 （アンケートより）
 ・子ブタの母親の役だが、自分のお母さんを参考にして
　役作りをしてみた。けれど少しオーバーにやり過ぎて
　しまった。
 ・子ども役は元気な、大きな声を出すようにした。また
　おじいさんの役ではなりきるようおじいさんの言葉遣
　いや声の出し方など特徴を研究した。
 ・見ている人が理解しやすいように、聞きやすいはっき
　りした声でゆっくり話す。
 ・しっかり台本を読み、どんな人物なのかを頭に入れる。
 ・ビデオを見てシンデレラの王子について研究し、服装
　や髪も王子をイメージできるようにした。クールな王
　子の雰囲気をイメージした。
 ・どのような気持ちでセリフを言ったらよいか考えた。
　役の特徴を頭に浮かべながら演じた。
 ・ニワトリの役なので、セリフを言ったニワトリの本当
　の気持ちはどうなんだろう、またこの時は何を考えて
　いるのかと思いながら、自分なりの感じ方を表現して
　いった。
 ・ 悪い役を演じるということで、不気味さなど研究した
　り、立ち位置なども考えた
 ・衣装や立ち位置など念入りに研究した。またセリフは
　できるだけ感情を込めて言うようにした。
 ・衣装にこだわり、見ただけでも役が分かるよう雰囲気
　が出せるようにした。見せ場の立ち回りを反復練習し、
　緊迫感が出せるようにした。
